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E ig h tee n th  A n n u a l  R e p o r t
OF T H E
M U N I C I P A L  O F F I C E R S
OF T H E
P lan ta tio n  o f M onhegan  
M ain e
For the  year  ending  F eb ruary  10th
1934
A  nd R e p o r t  of the 
S u p e r in te n d e n t  o f  Schools
T H E  B O O T H B A Y  R E G I S T E R ;  J O B  P R I N T  
B O O T H B A Y  H A R B O R  • M A I N E
MAR 21 1934
MUNICIPAL OFFICERS, YEAR 1933
Assessors
W ILLIAM S. STANLEY E R N EST A. BRACKETT
D W IG H T F. STANLEY
Treasurer and Collector 
EA R L S. F IE L D  
Plantation Clerk
W ILLIAM S. STANLEY
School Committee
KATE B. McCLAIN EA RL S. F IE L D
LINWOOD A. DAVIS
Health Officer
F R E D  L. TOWNSEND
Road Commissioner
LINWOOD A. DAVIS
Constables
D W IG H T F. STANLEY JO S E P H  A. STEVENS
Fire Ward
JO S E P H  A. STEVENS
Supt. of Schools
HAROLD B. CLIFFORD, Boothbay H a rb o r
} S  * I S S
ASSESSORS’ STATEMENT
VALUATION AND ASSESSMENT IN MONHEGAN
PLANTATION A P R IL  1st, 1933
Resident Real E s ta te  
N on-Resident Real E s ta te
$71190.00
89880.00
Total Real E s ta te  
Resident P ersona l  E s ta te  $1523.00
N on-Resident P ersona l  E s ta te  165.00
$161070.00
Total Amt. Personal  E s ta te
Grand Total Am ount 
Total Value of Land  $ 46455.00
Total Value of Buildings 114615.00
No. of Polls Taxed 42
No. of Polls not Taxed 4
Assessed of each Poll $3.00
R ate  of T axa t ion  .028Vi>
Am ount of Taxes  assessed upon Real and 
P ersona l  E s ta te s  including Overlay 
Am ount Assessed on Polls
$1688.00
$162758.00
$4638.22
126.00
Total A ssessm ent $4764.22
A PPR O PRIA TIO N S FOR YEAR 1933
$900.00 
200.00
30.00
50.00
For  Schools
Supt. of Schools 
School House R epa irs  
Is land  Cem etery
4Roads 250.00
P la n ta t io n  R ep o r ts  125.00
P la n ta t io n  L an d in g  260.00
Medical Inspection  of School 30.00
C o n tin g en t  F und  50.00
P la n ta t io n  Expenses  800.00
D iscounts  and  A batem en ts  125.00
W alk  a t  Ice Pond  80.00
Local H igh  School Pupils  100.00
$3000.00
S ta te  Tax  1216 17
County Tax  480.12
Overlay 67.93
E qua ls  Total A ssessm ent $4764.22
LIST OF R E SID E N T  TA X PA Y ER S
Value of Real and  P e rso n a l  E s ta te s  and A m ount of 
Taxes Assessed on sam e including  Polls  as 
appea rs  on Assessors Books April 1st, 1933
Real Pers’l Tax on Tax on Total
Est. Est. Poll Real Pers’l Tax
Acorn, Ira $ $ $3.00 $ $ $ 3.00
Brackett, Geo. F. 1450. 205. 3.00 41.33 5.84 50.17
K attie F. Est. 1050. 29.93 29.03
Maynard C. 3.00 3.CO
Elnora S. Est. 450. 12.83 12/3
Ernest A. 1225. 40. 3.00 34.91 1.14 3 9 /5
Com /land A. 900. 260. 3.00 25.65 7.41 3;.C6
Lorimer E. 1050. 300. 3.00 29.92 8.55 41.47
Baldwin, Sidney 2920. 25. 83.22 .71 83.93
Brown, Alice A. Est. 850. 24.23 24.23
Archibald 1000. Ex. 28.50 28.50
Chadwick, R. J. 325. 3.00 9.26 12.26
Alice M. 1580. 45.03 45.03
Cushman, Harvey A. 275. 3.00 7.84 10.84
Colomy, Hiram E. 3.00 3.00
Nellie M. 1650. 47.03 47.03
Chase, Richard D. 750. 3.00 21.00 24.CO
Mary M. 900. 25.65 25.65
Cobb, William Est. 1325. 37.76 37.76
Dyer, Charles G. 3.00 3.00
Nettie M. 50. 1.42 1.42
Davis, Calvin V. Ex.
Gussie B. 1650. 47.02 47.02
Annie S. 275. 7.84 7.84
Linwood A. 1150. 3.00 32.77 35.77
Daniel M. Est. 1530. 43.60 43.60
Ford W. 1025. 280 3.00 29.21 7.98 40.19
Manville W. 3.00 3.00
Josephine F. 3500. 99.75 99.75
Walter S. 1350. 25 3.00 38.48 .71 42.19
Leslie P. 1475. 3.00 42.04 45.04
Field. Earl S. 1000. 3.00 28.50 31.50
Fcss. Vinai 3.00 3.00
Green. Geo. A. 3.00 3.00
Gummere, John W. 1025. 3.00 29.21 32.21
Hutchins, H. J. 3.00 3.00
Mildred B. 700. 19.95 19.95
Hudson, Elmer F. Est. 1290. 36.77 36.77
Nicholson, L. C. 210. 3.00 5.99 8.99
Elva B. 9400. 267.90 267.90
McClain, Eldorus 1000. 3.00 28.50 31.50
6Orne, Maynard A. 520. 3.00 14.82 17.82
Osgocd, Harold A. 3.00 3.00
Pyle, James M. 2900. 3.00 82.65 85.65
Pierce, Geo. W. 350. Ex. 9.93 9.93
Mary Ellen 250. 7.13 7.13
Proper, Ida S. 1025. 29.22 29.22
Perkins, Harry H. 3.00 3.00
Pierce, Frank C. 2735. 15. 3.00 77.95 .43 81.38
Richards, Dexter L. 3.00 3.00
Hannah R. 375. 10.69 10.69
Stevens, Marie M. 380. 10.83 10.83
Joseph A. 3.00 3.00
Speed, Alphonso 750. 3.00 21.37 24.37
Stanley, Henry M. 825. 3.00 23.51 ' 26.51
Dwight F. 825. 3.00 23.51 26.51
William S. 1360. 25. 3.00 38.76 .71 42.47
Smith, Geo. E. Ex.
Stanley, W. S. and I. T. 375. 10.69 10.69
Smith, Sarah M. Est. 450. 12.83 12.83
Townsend, Fred L. 3.00 3.00
Tribler, Isabelle L. and 
Nunan, Angeline
C. 11100. 25. 316.35 .71 317.06
Wincapaw, E. G. 850. 3.00 24.23 27.23
Everett L. 375. 3.00 10.69 13.69
Frank L. 590. 3.00 16.67 19.67
Wallace, Ellsworth H. 1000. 3.00 28.50 31.50
Alvando S. Est. 150. 4.28 4.28
Woodward, Willie 3.00 3.00
James F. 3.00 3.00
#
LIST OF NON-RESIDENT TA X PA Y ERS
V aluation  of Real and P ersona l  E s ta te s  and A m ount 
of Taxes assessed on sam e as appears  on 
A ssessors’ Books April 1st, 1933
Real Pers’l
Est, Est. Real
Abbott. Edgar $60. $ $ 1.71
Andrews. Geo. A. 60. 1.71
Arnold, Weld 300. 8.55
Bates, Helen Maxy 775. 22.09
Bagdanove. A. J. 675. 19.24
Bartlett, John W. 100. 2.85
Barker, Alice M. 1225. 34.91
Brown, Emma 60. 1.71
Bennett, B. L. 240. 6.84
Brackett, Edw. F. Est. 200. 5.70
Barstow, M. L. C. 1935 55.15
Banes, Dr. A. V. Est. 900. 25.65
Bingham, H. H. C. 1200. 34.20
Bright, Mrs. Robt. S. Est. 2000. 57.00
Carter, Nettie M. 110. 15. 3.14
Cabot, Caroline. Trustee Whittier
Est. 475. 13.54
Cabot, Caroline A. 1970. 56.14
Cochrane, Constance 2250. 64.13
Cabot, John 615. 17.53
Downing, Bertha C. 60. 1.71
Dunbar, Ralph W. 850. 24.23
Elizabeth W. 250. 7.13
Jessie 825. 23.51
Dwell, Anna O. 2100. 59.85
Ebert, Charles H. 1025. 29.21
Pers’l Total 
$ $ 1.71
1.71 
8.55
22.09
19.24
2.85
34.91
1.71 
6.84
5.70 
55.15 
25.65
34.20 
57.00
.43 3.57
13.54
56.14
64.13
17.53
1.71 
24.23
7.13
23.51
59.85
29.21
8Emerich, Frederic 
Edwards, Edward B. Est. 
Everett, Geo. C. Est. 
Edison, Theodore 
Fuller, Mary W.
Fite, Warner 
Gales, Weston  
Gleason, Mrs. Clark 
G-oodwin, Pauline  
Heckking, William  
Hebbard, Leota 
Huntington, Maud M. 
Howdand, Ethel 
Hovey, Wm. Estate 
Hodgkins, Fred F.
Haskell, Sara A.
Hartman, E. M.
Holden, Elinor Irwin  
Hamilton, May C.
Jackson, Lucy E.
Jenney, Edwin C. and
Chas. F. Jenney Est. 
Jenney, Edwin C.
Kent, Sarah H.
O’Kane, Eline 
Kelsey, Mary 
Kncwlton, Maud B.
Lewis, Mary Est.
Lee, Gerald Stanley  
Lctes, Mrs.
Lamburton, Helen M. 
Miller, W illiam D. 
McKown, F. H.
Mori, Helen
120.
600.
180.
600.
1700.
800.
180.
100.
120.
1235.
100.
100.
1375
60.
300.
60.
75.
7105.
100.
60.
5225.
300.
675.
2100 .
1075.
1075.
100.
1350.
100.
60.
325.
100.
60.
25.
25.
25
3.42
17.10
5.13
17.10 
48.45 
22.80
5.13
2.85
3.42 
35.20
2.85
2.85 
39.19
1.71
8.55
1.71
2.14 
202.49
2.85
1.71
148.91
8.55 
19.24 
59.85
30.64
30.64
2.85 
38.48
2.85
1.71 
9.26
2.85
1.71
.71
.71
71
3.42
17.10
5.84
17.10 
49.16 
22.80
5.13
2.85
3.42 
35.20
2.85
2.85
39.19
1.71
8.55
1.71
2.14 
202.49
2.85
1.71
148.91
8.55 
19.24 
59.85
30.64
30.64
2.85
39.19
2.85
1.71 
9.26
2.85
1.71
9Makavvcs, Alda and Alexander
G. 60. 1.71 1.71
Moore, George H. 1175. 33.49 33.49
Mason, Mary T. 975. 27.79 27.79
McKown, Alice K. 425. 12.11 12.11
Nichols, Mary 540. 15.39 15.39
Nugent, Phyllis B. 825. 23.51 23.51
Odcm, Sidney A. 1375. 39.19 39.19
Partridge, Margaret 500. 14.25 14.25
Parker, Mabel K. 60. 1.71 1.71
Petersen, Andrew Est. 10. .29 .29
Portland Wharf & Land Co. 180. 5.13 5.13
Pierce, Arthur W. 2700. 76.95 76.95
Petts, Lois B. 675. 19.24 19.24
Palmer, Albert R. 1750. 49.88 49.88
Pettingill, Arthur G. 60. 1.71 1.71
Pittsfield, Elizabeth 60. 1.71 1.71
Parsrns, Olive S. 2200. 62.76 62.76
Putman, George P. 120. 3.42 3.42
Perine, Martha J. 700. 19.95 19.93
Porter, Edward L. Est. 50. 1.43 1.43
Pierce, Star McG. 1750. 49.88 49.88
Randall, Asa G. 60. 1.71 1.71
Rice, Mabel K. 120. 3.42 3.42
Rothrock, Harry A. 60. 1.71 1.71
Joseph T. 60. 1.71 1.71
Elizabeth M. 60. 1.71 1.71
Reed, Alfaretta A. 120. 3.42 3.42
Steel, Mary 1050. 29.93 29.93
Starks, Molly 675. 19.24 19.24
Stevens, Lydia C. 460. 13.11 13.11
Sterling, S. W. Est. 625. 25. 17.81 .71 18.52
Schneider, Theo. 1C75 25. 30.65 .71 31 35
Selfridge, Russell ICO. 2.85 • 2.85
10
Starling, Moses Est. 500. 14.25 14.25
Stevens, Heirs of E. L. 225. 6.41 6.41
Starling, Joseph Est. 500. 14.25 14.25
Studley, Geo. W. C. 360. 10.26 10.26
Studley, Ethel M. 360. 10.26 10.26
Studley, Heirs of Chas. A. 360. 10.26 10.26
Shuttleworth, Beatrice 100. 2.85 2.85
Silber, Minnie W. 1950. 55.58 55.58
Slayton, Davis A. 575. 16.39 16.39
Sv/ett, Alice M. 575. 16.39 16.39
Taylor, Warner 900. 25.65 25.65
Tuttle, Margaret W. 60. 1.71 1.71
Tupper, C. R. 180. 5.13 5.13
Timson, Vercna S. 1650. 25. 47.03 .71 47.74
Tredwell, Alcnzo S. 1550. 44.18 41.18
Tenney, Een 120. 3.42 3.42
Annie L. t
OCO 1.71 1.71
Tucker, Louise E. 60. 1.71 1.71
Underhill, Dorcthy B. 1125. 32.06 32.06
Tweedy, H. H. 12 0 . 3.42 3.42
Underhill, E. P. 1525. 43.46 43.43
Vaughan, Elizabeth 775. 22.09 22.09
Varnum, Marion K. 1235. 35.20 35.20
Watts, Oliver P. 385. 10.97 10.97
Waymouth, Grace A. 525. 14.96 14.96
Wood, Katharine W. 1650. 47.03 47.03
Wells, Juanita D. 475. 13.54 13.54
Welch, M. J. 2000. 57.00 57.00
Weidensall, Jean 1550. 44.18 44.18
11
As to Orders Issued to the  T rea su re r  in P ay m en t  of
F unds  for Various A ppropria tions
FOR SCHOOLS 
F o r  Year E nd ing  F eb ru a ry  10th, 1934
1933
March22, Auvena M. C urr ie r  $110.00
April 18, Auvena M. C urr ie r  44.00
April, 27, K ents  Hill School, Tuition  50.00
May 8, Auvena M. C urr ie r  44.00
May 20, Auvena M. C urr ie r  44.00
Ju n e  1, City of P o r t land ,  Tu it ion  50.00
Ju n e  9, Auvena M. C urr ie r  66.00
Ju n e  20, Maine Mesleyan Sem inary , Tuition  25.00 
Ju n e  22, Auvena M. C urr ie r  22.00
Ju n e  23, Oak Grove Sem inary , Tu it ion  125.00
Sept. 25, Auvena M. C urr ie r  - 44.00
Oct. 23, Auvena M. C urr ie r  88.00
Nov. 13, A uvena M. C urr ie r  44.00
Nov. 24, Auvena M. C urr ie r  44.00
Dec. 4, City Treas., P o r t land ,  Tuition  50.00
Dec. 4, Auvena M. C urr ie r  44.00
Dec. 16, Auvena M. C urr ie r  44.00
Jan .  20, 1934, Auvena M. C urr ie r  66.00
Feb. 10, 1934, Auvena M. C urr ie r  66.00
$1070.00
12
JA N ITO R SERV ICES
1933
M arch 6, George A. G reen  $20.00
March 25, George A. Green 15.00
May 17, L. A. Davis 12.50
Ju n e  19, L. A. Davis 12.50
Dec. 4, L. A. Davis 40.00
Jan .  19, 1934, L. A. Davis 15.00
Feb. 10, 1934, L. A. Davis 15.00
$130 00
FU E L
1933
April 18, E. A. S ta r re t t  $ 7.00
May 20, E. A. S ta r re t t  2.60
Ju n e  19, Banes S tan ley  37.50
Oct. 24, E. A. S ta r re t t  2.45
Oct. 27, H. B. Shaw 8.00
Nov. 10, Dunn & E ll io t t  Co. 28.60
Nov. 21, E. A. S ta r re t t  4.90
Nov. 27, L. A. Davis 8.75
1934
Jan .  8, H. M. S tan ley  1.00
Jan .  18, Dunn & E llio tt  Co. 14.00
Jan .  31, E. A. S ta r re t t  4.90
Feb. 6, E a r l  S. Field 3.90
Feb. 8, Banes S tan ley  2.00
Feb. 10, Dunn & E ll io t t  Co. 14.60
$140.20
13
BOOKS AND SU PPL IE S
1933
May 1, J. L. H a m m e t t  Co. $ 2.13
Ju n e  23, J. L. H a m m e t t  Co. 2.17
Ju n e  28, Tow n of B. B. H a rb o r  10.18
Nov. 11, Am. Education  P ress  Inc. 1.00
Nov. 11, J. L. H a m m e t t  Co. 6.55
Nov. 11, Silver, B urde tte  and Co. 1.11
1934
Feb. 3, G inn & Com pany 17.57
Feb. 3, D. C. H e a th  and  Co. 10.81
Feb. 3, MacMillan Co. 5.31
Feb. 3, A m erican  Book Co. 2.11
Feb. 3, Edw. E. Babb & Co., Inc. 2.39
Feb. 3, II. B. Clifford 4.90
Feb. 3, Boothbay  R eg is te r  3.75
Feb. 3, Silver B urde tt  and Co. 1.43
71.41
A m ount expended for T eacher  $770.00
A m ount expended for  T u it ion  300.00
A m ount expended for  Books and Suplies '¿1.41
A m ount expended for J a n i to r  130.00
A m ount expended for Fuel 140.20
Total School E xpend itu res  $1411.61
Voted by P ltn .  M arch 13, 1933 $900.00
A m ount received from S ta te  356.72
U nexpended Feb. 21, 1933 237.85
$1494.57
Unexpended Feb. 10, 1934 $82.96
14
FOR SU PE R IN T E N D E N T  OF SCHOOLS 
1933
M arch 11, H. B. Clifford $15.21
March 31, H. B. Clifford 20.21
May 1, H. B. Clifford 20.21
Ju n e  16, H. B. Clifford 15.21
Ju n e  28, H. B. Clifford 18.71
Ju ly  27, H. B. Clifford 13.69
Sept. 1, H. B. Clifford 15.69
Oct. 2, H. B. Clifford 18.69
Oct. 31, H. B. Clifford 13.69
Dec. 4, H. B. Clifford 22.03
Dec. 30, H. B. Clifford 13.69
Jan .  29, 1934, H. B. Clifford 18.76
A m ount expended $205.79
Voted by P la n ta t io n  $200.00
Unexpended Feb. 21, 1933 17.88
$217.88
Unexpended Feb. 10, 1934 $12.09
SCHOOL HOUSE R E P A IR S
1933
May 1, K ate  McClain $ .30
May 1, Edw. E. Babb &  Co. 1.80
May 1, J. L. H a m m e t t  Co. 2.75
May 15, P ierce & H a r tu n g  .60
May 16, L. A. Davis 3.75
15
Sept. 11, I rene  Davis 16.85
Oct. 2, W. S. S tanley  4.00
Dec. 16, L. A. Davis 5.00
Jan .  6, 1934, L. A. Davis 4.68
Feb. 5, 1934, K ate  McClain .40
\
A m ount expended $40.13
Voted by Pltn . Mar. 13, 1933 $30.00
U nexpended Feb. 21, 1933 28.70
$58.70
Unexpended Feb. 10, 1934 $18.57
MONHEGAN BAND FUND 
Unexpended Feb. 10, 1934 $5.00
ISLAND CEM ETERY
1933
Ju ly  13, H a r ry  H. Perk ins ,  for L abor  $14.00
Aug. 8, Bicknell Mfg. Co., fo r  I ro n  21.42
Aug. 15, E. A. S ta r re t t ,  fo r  F re ig h t  2.05
Aug. 19, A. J. Smalley, fo r  L abor  67.55
Aug. 19, E lw in , for L abor  32.50
Aug. 26, J. F. Davis, for Board and T ruck ing  22.75
Sept. 5, W. S. Stanley, for M ateria l  and  L ab o r  31.08
A m o u n t  expended $191.35
«16
Voted by Pltn . M arch 13, 1933 $50.00
Unexpended Feb. 21, 1933 79.21
$129.21
O verdraw n Feb. 10, 1934 $62.14
MEDICAL EXAMINATION OF SCHOOL 
1933
May 15, H. C. Barrow s, M. D. $40.00
A ppropria t ion  $30.00
Unexpended Feb. 21, 1933 10.00
$40.00 $40.00
FO R R E P A IR  ROADS
1933
M arch 17, L. A. Davis $40.00
April 5, LI. H. Crie & Co. 3.50
April 12, E a r l  S. Field  36.56
April 12, L. A. Davis 71.00
April 18, E. A. S ta r re t t  .25
May 16, L. A. Davis 66.18
Mav 16, E a r l  S. Field  18.80
May 20, E. A. S ta r re t t  3.05
J u n e  3, P ierce  & H a r tu n g  4.79
Ju n e  8, P enn  Culvert Co. 6.04
Ju ly  13, A. H. B row n 7.75
IT
Sept. 14, E ar l  S. Field 2.00
Oct. 24, E. A. S ta r re t t  .35
Nov. 30, Banes S tan ley  14.00
Dec. 18, E. B. Nicholson 15.00
Jan .  1, 1934, Banes S tan ley  5.50
Feb. 8, 1934, B anes  S tanley  .50
Feb. 10, 1934, L. A. Davis 3.62
A m ount expended $298.89
Voted by P ltn .  M arch 13, 1933 $250.00
Unexpended Feb. 21, 1933 13.37
$263.37
O verdraw n Feb. 10, 1934 $35.52
PLANTATION R E P O R T S
1933
M arch 18, Boothbay R eg is te r  $54.40
O verdraw n Feb. 21, 1933 51.25
$105.65
Voted by P ltn .  M arch 13, 1933 125.00
$19.35
CHAS. E. SHERM AN JR . POST
U nexpended  Feb. 21, 1933 $25.00
IS
LOCAL H IG H  SCHOOL
$42.00
42.00
16.33
$100.33
Voted by Pltn . M arch 13, 1933 100.00
O verdraw n Feb. 10, 1934 .33
Year 1932 and  1933 
Oct. 24, H. H. H u tch in s  
Oct. 24, R. J. Chadwick 
Dec. 30, Ear] S. Field
PLANTATION LANDING
1933
May 15, W. J. Robertson , for C em ent $ 1.60
Ju n e  3, W. S. Stanley, L abor  and  M ater ia l  94.39
Sept. 1, Bicknell Mfg. Co., Iron 26.60
Sept. 5, A. M. Eam es, I ro n  7.30
Sept. 12, W. S. Stanley, L abor  and  M ateria l  127.92 
Sept. 14, E a r l  S. Field, T ruck ing  3.50
Oct. 24, E. A. S ta r re t t ,  F r e ig h t  .65
Oct. 27, Jo h n  I. Snow, Stone for W h a r f
covering 375.00
Nov. 10, E. L. Snow Co., T ru ck in g  1.50
Nov. 10, W. S. Stanley, L abor  g rad in g  covering  61.40 
Nov. 21, E. A. S ta r re t t ,  F re ig h t  .50
$700.36
Voted by P ltn .  M arch 13, 1933 $260.00
Unexpended Feb. 21, 1933 344.13
T ra n s fe r re d  fo r  D errick  appro. 7.45
19
$611.58
O verdraw n Feb. 10, 1934 $88.78
PLANTATION E X P E N S E S
1933
March 17, L. A. Davis, as M oderator $ 5.00
March 22, Loring, Short  & H arm o n ,  A ssessors’
Supplies 15.03
April 12, Loring , Short & H arm o n ,  Treas.
Supplies 3.50
May 15, Loring, Short  & H arm on ,  Collector’s
Supplies 2.50
Ju n e  1, E ar l  S. Field, on acct. Salary  25.00
Ju n e  20, B oothbay  Register,  Coll.’s Supplies 4.75 
Ju ly  13, Loring, Short  & H arm o n ,  Constable
Badge 1.28
Sept. 14, Earl  S. Field, conveyance to W iscasse t  13.00 
Oct. 24, E. A. S ta r re t t ,  F re ig h t  and  E xpress  .67
Dec. 16, L. A. Davis, M iscellaneous 1.08
Feb. 5, 1934, J. A. Stevens, services rendered  19.00
J a n  .30, 1934, D. F. Stanley, services rendered  21.00
Feb. 7, 1934, W. S. Stanley, services rendered  174.60 
Feb. 10, 1934, E ar l  S. Field, services rendered  146.43
Feb. 10, 1934, E. A. B rackett ,  services rendered  10.00
A m ount expended $442.84
O verdraw n Feb. 21, 1933 153.93
$596.77
20
Voted by Pltn . M arch 13, 1933 $800.00
Refund Loring , S ho r t  & H a rm o n  3.50
$803.50
U nexpended Feb. 10, 1934 $206.73
BOARD WALK AT ICE POND
1933
Ju n e  8, W. S. Stanley, Labor and M ateria l  $101.39 
Voted by Pltn . M arch 13, 1933 $80.00
Unexpended Feb. 21, 1933 3.40
$83.40
O verdraw n Feb. 10, 1934 $17.99
CONTINGENT FUND
1933
May 22, B urton  B. Blaisdell, In su ran ce  $37.50
Feb. 5, 1934, M. L. C. Barstow , T ax  55.15
Feb. 5, 1934, Nettie  M. Carter,  T ax  3.57
Feb. 5, Phyllis  E. Nugent, T ax  23.51
Feb. 5, 1934, Gerald S tan ley  Lee, T ax  40.44
Feb. 5, 1934, Geo. E. E vere t t  Est., Tax 7.09
Voted by Pltn . M arch 13, 1933 $50.00
$167.26
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Refund on Dog Tax 1.11
Unexpended Feb. 21, 1933 116.43
$167.54
Unexpended Feb. 10, 1934 .28
F IR E  FUND
Unexpended Feb. 10, 1934 $144.39
E N G IN E ER  SURVEY FUND 
U nexpended Feb. 10, 1934 $468.21
DISCOUNTS AND ABATEMENTS
Discounts  allowed $61.69
O verdraw n Feb. 21, 1933 25.63
$87.32
Voted by P ltn .  M arch 13, 1933 $125.00
Unexpended Feb. 10, 1934 $37.63
PLANTATION CLERK’S REPORT
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Of Births, Marriages and Deaths for Year 1933
B IR T H S
None.
M ARRIAGES
/  r  c .^ ,  /  0
D EA TH S 0 '
May 1, 1933, George Allen Green of M onhegan. Age 
61 years, 9 m onths .
May 28, 1933, Susie F. P ierce  of M onhegan. Age 60 
years, 2 m o n th s  and 3 days.
Sept. 10, 1933, Gussie B. Davis of M onhegan. Age 74 
years, 11 m o n th s  and 12 days.
Respectfu lly  submitted,
W. S. STANLEY,
Plantation Clerk.
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REPORT OF TAX COLLECTOR
A m ount Com m itted  for year  1933 $4764.22
Received from 1932 Taxes  64.23
Received from Tax  sales 9.00
Tax on Automobiles, 1933-1934 121.50
$4958.95
A m ount Pd. T re a su re r  $4761.98
Unpaid T axes  for 1933 135.28
Discounts  allowed 61.69
$4958.95
Respectfully  submitted,
EA RL S. FIELD ,
Collector of Taxes for Monhegan Plantation.
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. TREASURER’S REPORT
DR.
1933
Feb. 21, To Balance on H a n d  $2203.60
Apr. 22, Refund from  Loring, Short  & H a rm o n  3.50
Sept., 5, R ec’d. Dog Licenses 14.00
Dec. 21, R ec ’d. Note from  F irs t  N ational
B ank  of D am arisco t ta  600.00
Nov. 25, R ec’d. S ta te  School Fund  356.72
Nov. 25, R ec’d Dog License Refund 1.11
1934
Feb. 10, R ec’d from  E arl  S. Field, Tax
Collector 4761.98
$7940.91
CR.
1933 Paid
Aug. 30, County T ax  $ 480.12
Sept. 17, Dog Licenses 14.00
Dec. 1, S ta te  T ax  1216.17
1934
Feb. 10, School and Supplies 1411.61
P la n ta t io n  Expenses  442.84
C on tingen t  F und  167.26
Roads 298.89
Cemetery 191.35
P la n ta t io n  L and ing  700.36
Supt. of Schools 205.79
Local H igh  School 100.33
Tow n R epor ts  54.40
P lan k  W alk  for Ice Pond 101.39
%E x a m in a t io n  of School Children 
School H ouse R epa irs  
Money in B ranch  of A ugusta  T ru s t  Co. 
Cash on hand
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STA TE TAX
1933
Dec. 1, Paid  S ta te  T re a su re r
Amt. Assessed $1216.17
COUNTY TAX
1933
Aug. 30, Paid  County T re a su re r
Amt. Assessed $480.12
DOG LICENSES
1933
Sept. 17, Pa id  S ta te  T re a su re r
Amt. Assessed $14.00
40.00
40.13
1390.12
1086.15
$7940.91
$1216.17
$480.12
$14.00
Respectfu lly  submitted,
E A R L  S. FIELD , 
Treas. for Monhegian Plantation.
R E P O R T  OF S U P E R IN T E N D E N T  OF SCHOOLS
To the  Citizens of M onhegan, G re e t in g s :
My n in th  an n u a l  rep o r t  as su p e r in te n d e n t  of 
schools begins w ith  the  usual s ta tis tics .  T he  school 
Census of las t  April showed 25 young people on th e  
island betw een th e  ages of 5 and 21. T he  school e n ­
ro l lm en t  th is  fall is 17, which is 3 m ore  th a n  a year  
ago.
I feel t h a t  the  school com m ittee  w as very  wise in 
re ta in in g  th e  services of a teach e r  w ith  fine t r a in in g  
and  experience. Mrs. A uvena C urr ie r  is doing h e r  
second yea r  of teach ing  w ith  us a t  a sa la ry  of $22 per 
week.
I can n o t  b r ing  you a n y th in g  new co n ce rn in g  the  
p rogress  of th e  ch ild ren  in th e i r  studies. My obser­
va t ion  of the  c lassroom  w ork  and the  resu lts  of the  
tests  which I give show th a t  good w ork  is being  done 
by teacher  and pupils. I t  does h ap p en  t h a t  th e  s m a r t ­
est class of beg inners  in my en t ire  te r r i to ry  th is  year  
is a t  M onhegan. T h is  seems to resu l t  from a com ­
b ina tion  of good ability  on the  p a r t  of bo th  pupils 
and teacher.
D uring  the  fall te rm  five young people did H igh  
School w ork  a f te r  school w ith  Mrs. C urr ie r ;  four a re  
con t inu ing  th is  w in ter .  I t  w as  evident t h a t  th e se  
ch ild ren  were no t  in a position to go away to school 
th is  fall and we have done th e  best we could for th em  
under  the  c ircum stances .  T he  s tuden ts  a re  ta k in g  
Algebra, La tin ,  E ng lish  and  A ncien t  H is tory .  T hey  
spend the  fo renoon  s tudying  a t  school and  r e tu rn  a f ­
te r  school for in s truc t ion  w ith  Mrs. Currier.  T h is  is 
fa r  from an  ideal a r r a n g e m e n t  but th e  pupils  seem to
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be doing quite  well. The work is very m uch w orth  
while. 1 am  glad the  town is re im burs ing  the  pa ren ts  
• for the  tu it ion  charges ;  it is only fair.
The  school equ ipm ent was added to a t  C hris tm as  
by the  gift of a fine clock, p resen ted  by D ana  and 
A nita  P ra t t .  Th is  was a practical rem em b ran ce  th a t  
has  been much appreciated.
For  the  com ing y e a r ’s needs, I recom m end  th a t  you 
ra ise  enough m oney a t  town m eeting  to con tinue  the  
p resen t  work the  school is doing. I consider t h a t  $60 
is needed for books and supplies for the  e lem en tary  
school work and $35 for H igh  School. T he  H igh  
School tex ts  a re  much m ore  expensive. The  school- 
house needs to be pain ted  both inside and out.
I notice th a t  the  P la n ta t io n  ta x - ra te  is $.0285 while 
the  s ta te  average  is $.048. Our Is land  school ra te  is 
$.00536 and the  s ta te  average  is $.01087 w hich  in ­
dicates th a t  we are  not e x t ra v a g a n t  w ith  our  schools.
HAROLD B. CLIFFORD, Supt.
WARRANT 
For Annual Plantation Meeting 1934
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To D W IGHT F. STANLEY, Constable  of the  
PLANTATION OF MONHEGAN in th e  County of 
Lincoln, G REETIN G :
In the  nam e of the  S ta te  of M aine you are  hereby  
required  to notify  and w a rn  the  in h a b i ta n ts  of the  
said p lan ta t io n  qualified to vote in P la n ta t io n  affairs  
to assem ble  a t  the  School H ouse  in said P la n ta t io n  
on Monday, the  12th day of M arch 1934 a t  One o'clock 
in the  a f te rn o o n  to ac t  on the  fo llow ing art ic les  to 
wit:
F IRST. To choose a M oderator  to preside a t  the  
said meeting.
SECOND. To choose a P la n ta t io n  Clerk for the  
ensu ing  year.
TH IR D . To lis ten  to the  read ing  of the  T re a s ­
u r e r ’s R eport  and to act on the  same.
FOURTH. To choose a P la n ta t io n  T re a su re r  for 
the  ensu ing  year.
F IF T H . To choose all o th e r  necessary  P lan ta t io n  
Officers for the  ensu ing  year, Assessors, Constables, 
Collector of Taxes, and  vote his or  h e r  com pensation , 
Road Com m issioner, one m em ber  of School Board, 
T ru a n t  Officer, Surveyor of Wood and Lumber, Board 
of H ea l th  and F ire  W ards  to be appo in ted  by th e  As­
sessors.
SIX TH . To see if the  P la n ta t io n  will g ra n t  and
*
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ra ise  such sum s of m oney  as m ay be necessary  for 
the  support  of School, the  Poor, repa irs  of Roads and 
Bridges and  to defray  all o th e r  P la n ta t io n  charges  
for the  ensu ing  year.
SEVENTH. To see if the  P la n ta t io n  will g ra n t  
and  ra ise  a sum of m oney  and  how much to defray 
the  charges  of a S u p e r in ten d en t  of Schools.
E IG H T H . To see if the  P la n ta t io n  will g r a n t  and 
ra ise  a sum of m oney necessary  for p r in t in g  P la n ­
ta t io n  Reports.
NINTH. To see if th e  P la n ta t io n  will g r a n t  and 
raise  a sum of m oney and  how much for D iscounts 
and A batem ent.
TEN TH . To see if the  P la n ta t io n  will g r a n t  and 
ra ise  a sum of m oney and  how much to be expended 
for A dvertis ing  th e  n a tu ra l  resources, ad v an tag es  
and a t t ra c t io n s  of the  S ta te  of Maine.
EL E V E N T H . To see if th e  P la n ta t io n  will g ra n t  
and ra ise  a sum of m oney  to be expended on walk  at 
Ice Pond  for rep a irs  if such should be needed.
T W E L F T H . To see if the  P la n ta t io n  will g ran t  
and  raise  a sum of m oney  and  how m uch to be ex­
pended for rep a irs  on P la n ta t io n  L an d in g  w hen  
necessary.
T H IR T E E N T H . To see if th e  P la n ta t io n  will 
g r a n t  and  ra ise  a  sum of m oney  and how much to be 
expended on Is land  Cem etery  w hen  needed.
F O U R T E E N T H . To see if th e  P la n ta t io n  will 
g r a n t  and  ra ise  a sum of m oney  necessary  to allow 
the  Local H igh  School Pup ils  th e  sam e a m o u n t  as
paid fo r  those  a t te n d in g  school out of town.
F IF T E E N T H . To see if th e  P la n ta t io n  will g r a n t  
and  ra ise  a sum of m oney  to pay for Local H igh  
School Books as done by o th e r  towns.
S IX T E E N T H . To see if the  P la n ta t io n  will vote 
to ra ise  a ce r ta in  sum of m oney  to h ire  a  Public  Nurse 
and  to au thorize  the  Red Cross C om m ittee  to procure  
such a Nurse. Signed, Mrs. W alte r  S. Davis, Monhe- 
gan, Me.
SEVENTEEN. To act on any  and  all business  th a t  
m ay lawfully come before the  said m eeting .
You a re  hereby directed to serve th is  w a r r a n t  by 
posting  a copy a t  th e  Post-Office in  said P la n ta t io n  
a t  least  seven days before the  t im e of th is  m eeting , 
hereof fail not, and have you th e re  and  th e n  th is  w a r ­
r a n t  w ith  your doings th e re o n  a t  the  t im e and place 
of the  said meeting.
Given under  our han d s  th is  23rd day of F eb ru a ry  
A. D. 1934.
WM. S. STANLEY 
E R N EST A. B R A C K ETT 
D W IG H T F. STANLEY 
Assessors of Monhegan Plantation.
